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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tinggi minat siswa kelas IV dan
V SD Negeri 2 Kedungbenda Kemangkon Purbalingga terhadap ekstrakurikuler bolavoli
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dan V SD Negeri 2
Kedungbenda Kemangkon Purbalingga yang berjumlah 40 siswa. Instrumen yang digunakan
yaitu Tes Survei siswa dengan menggunakan teknik angket. Untuk mengetahui tingkat minat
siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler bolavoli. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas IV dan V SD Negeri 2
secara keseluruhan minat siswa kelas IV dan V SD Negeri 2 Kedungbenda Kemangkon
Purbalingga dalam kategori minat yang tinggi sebanyak 2 siswa atau sebesar 5,0%, kategori
minat sedang sebanyak 35 siswa atau sebesar 87,5 %, kategori minat kurang sebanyak 3 siswa
atau sebesar 7,5%.
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